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Qui, à la recherche du gain
Dénouent les liens
Qui les rattachaient à cet îlot
À ce village au bord de l’eau
Tous courent vers les cités
Laissant derrière eux ce lieu
Convoité par ceux qui l´échangent
Contre quelques deniers
Demain, lorsque la migration
Se fera dans le sens inverse
Les dépossédés 
N’auront plus où se réfugier
Car ils ne seront plus maîtres
De la terre qui les a vus naître
Ni de la parcelle qui leur a été offerte
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Abandonnés à leur tour
Les voici désormais sur
Le chemin de non retour
Mais avant que ce jour
Ne prive d’avenir les enfants
La semence
De la descendance
Rachètera les fautes des ascendants
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